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современной России.
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Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является 
воспитание будущего патриота своей страны. Данная проблема охватывает всех 
людей без исключения вне зависимости от их религии, расы, пола, культуры, 
духовного и нравственного развития. И в первую очередь эта проблема касается 
молодежи [1].
Кто такой патриот и кого можно им называть? Патриот — патриотичный 
человек, тот, кто любит своё Отечество, предан своему народу, готов на жертвы 
и подвиги во имя интересов своей родины.
Основная цель патриотического воспитания — это привитие 
подрастающему поколению любви к Отчизне, гордости за свою Родину, 
формирование желания и готовности защищать страну в случае необходимости, 
стремления способствовать процветанию Отечества.
Иметь патриотов в своей стране -  ключевая задача для постоянной военной 
готовности. Она заключается в двух факторах.
Первый -  невозможно переоценить, с какой самоотдачей будут защищать 
свою страну и семью люди, попавшие на фронт. Ни один боец не сделает ни шагу 
назад в целях укрыться за спинами своих товарищей, ведь для них воевать за 
свою родину будет священным долгом.
Второе -  даже в мирное время люди будут преданны своей стране. Это 
особенно актуально для людей, желающих переехать в другую страну или 
продать своё изобретение конкурентам России.
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Так в чем же причина изменения мировоззрения людей о долге перед 
государством, почему юноши больше не желают служить даже год и считают это 
наказанием для себя?
В первую очередь, патриотизм важно воспитывать в людях самого раннего 
возраста. Уже в начальной школе для детей необходимо организовывать военно­
патриотические мероприятия (рисунок), показывать нетяжелые по восприятию 
фильмы и по возможности организовывать встречи с ветеранами. Всё это и 
станет той причиной, по которой дети, придя домой, скажут своим родителям, 
что хотят защищать свою родину, как это делал их прадедушка.
Патриотизм мальчика
Уже со средней школы молодое поколение будет привлекаться и к 
соревнованиям по военно-патриотической тематике, к различным квестам и 
ознакомительным мероприятиям. Юнармия, Армия -  2021 и т.п. являются 
отличными примерами воспитания молодёжи, и их ни в коем случае нельзя 
забрасывать, а наоборот, привлекать в них как можно больше молодёжи, также 
и путем различных поощрений.
Но что же необходимо делать для людей, непосредственно готовящихся к 
службе, в 17-18? В конце 11 класса парни начинают выбирать вуз, и к ним в 
школу приходят представители различных вузов с целью зазвать как можно 
больше желающих поступить в свой университет.
Тут также важно призвать лучших курсантов в школы, которые с 
интересом расскажут про свою специальность и её перспективы.
К сожалению, есть и одна практически нерешаемая задача, которая, как 
правило, и портит отношение юношей к Российской армии
Ни для кого не секрет, что после уютного дома попадание в армию 
вызывает шок у юношей. Строжайшая дисциплина как одна из причин 
доставления дискомфорта, кухня и строгость командиров. Единицы
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подписывают контракты после такого года, возвращаются домой и рассказывают 
своим неслужившим друзьям, какой кошмар им довелось повидать.
Однако такоя порядок в армии необходим. Нет способа научить человека 
дисциплине и ответственности лучше, чем подобным воспитанием.
Отсюда и вывод, что кардинально в армии поменять ничего нельзя.
После университета люди начинают бегать от армии, и тут очередной 
повод для мотивирования людей проходить военную службу. Например, люди, 
прошедшие службу по контракту в течение 2-3 лет, могут получать 
дополнительные выплаты каждый месяц или год после возвращения из армии. 
Люди же, не прошедшие даже срочной службы, наоборот, могут выплачивать 
какой-либо дополнительный налог.
Многомиллиардные долги, прощаемые другим странам, могли бы 
улучшить инфраструктуры страны и самой армии. Ввод Российской армии в 
другие страны также подкашивает доверие людей к нашей армии. Люди 
погибают, воюя за чужие интересы. Тут желание помочь другим странам 
заставляет людей сомневаться в истинных ценностях патриотизма.
Итак, что же необходимо для воспитания патриота своей страны?
- Необходима пропаганда здорового образа жизни: от занятий спортом до 
проведения мероприятий о вреде курения и алкоголя.
- Формирование у людей чувства гордости за свою страну.
- Включение учащихся в созидательную деятельность по работе на благо 
своей Родины [2].
Только современные подходы позволят донести до людей чувства любви к 
своей Родине.
Таким образом, для воспитания будущих патриотов в лице современной 
молодежи необходимо сотрудничество школы, семьи, педагогов и самих детей. 
Только помогая друг другу, можно достичь желаемой цели — воспитать 
истинного патриота. Учащейся молодёжи предоставлены различные 
возможности для реализации своих потребностей и интересов. И на сегодняшний 
день лидирующие позиции занимает военно-патриотическое направление 
воспитания учащихся.
Подводя итоги, можно сделать выводы, что для развития патриотов в 
сегодняшней молодежи необходимо тесное содействие всех уровней общества, 
окружающих юного парня или девушку. В семье, в школе, на улице и даже в 
магазине, везде важна общая цель -  воспитать патриота.
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